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A. REGENT - INžENJERSKA KRITIKA
into coherent and comparable units. Mixing of 
various units should best be avoided in a single 
volume and using of SI unit system would be 
recommended.
RESPONSE TO COMMENTS ON THE 
NUMERICAL DATA 
I am very grateful to have these deficiencies 
in the handling of numerical data pointed out. 
One of the problems with attempting synthesis is 
that an author is reliant on material from a vari-
ety of sources which have to be taken on trust. It 
was unfortunate that none of the readers of draft 
versions spotted these errors.  The amended 
data have been carefully archived and should 
there be any later editions of the book then the 
corrections will be incorporated.   I am however 
pleased that the general arguments and useful-
ness of the book seem still to be acceptable.
Ian G Simmons 
iznosi 0,11 cal/m2 na dan«. Jednostavnim dije-
ljenjem ukupne svjetske proizvodnje energije iz 
fosilnih goriva godine 2008. (autorova fusnota 
12) s površinom Zemlje i 365 dana u godini 
može se izračunati da potrošnja fosilnih goriva 
iznosi mnogo više, tj. 535 cal/m2 dan.
Na istoj stranici Simmons navodi da je 
»ugljični monoksid više prijetnja ljudskom ži-
votu nego okolišu općenito....«, no iz konteksta 
se može zaključiti da se ovdje očito govori o 
ugljičnom dioksidu (CO2), a ne o ugljičnom 
monoksidu (CO).
Na str. 172 navodi se da je »teška industrija 
u SAD-u imala godišnje kretanje radne snage 
od 115%«. Ovdje se očito ne radi o »kretanju«, 
nego o »fluktuaciji radne snage«.
U Užurbana zemlja? (str. 233) Simmons 
spominje »nabrijana vozila sa zvučnim su-
stavima od 1000 decibela«. Imajući u vidu 
matematičku definiciju za razinu zvučnog tlaka 
izraženu u dB, njena najviša moguća razina u 
zemljinoj atmosferi iznosi oko 194 dB, a 1000 
dB nije moguće postići (za svakih 6 dB više, 
zvučni tlak se približno udvostručava).
Iako se u tekstu knjige (Simmons) ispravno 
navode jedinice potrošnje energije po čovjeku 
na dan (kcal/dan čovjek), u pogovoru (str. 300) 
se na svim mjestima gdje se komentiraju razine 
potrošnje energije daju iste brojke, ali u cal/dan 
čovjek16, što je 1000 puta manje.
Kao općeniti komentar s inženjerske i pri-
rodoznanstvene točke gledanja, može se dodati 
da Simmons u svojoj knjizi koristi preveliki broj 
nekoherentnih jedinica, kao što su npr. USD/
kcal, kg/ha, kcal/m2/day, Pg, t, cal/m2, kWh/ha, 
ha x 109, ha x 106, km2, GW, što od čitatelja za-
htijeva da neprestano preračunava mnogobrojne 
podatke u koherentne i međusobno usporedive 
jedinice. Miješanje različitih jedinica u jednoj 
knjizi bilo bi najbolje izbjeći, a preporučljivo bi 
bilo i korištenje SI sustava jedinica.
16 Borna FÜRST-BJELIŠ: Zašto Globalna povijest okoliša 
(pogovor) knjizi Globalna povijest okoliša : od 10000. pr . Kr. 
do 2000. n. Kr./Ian G. SIMMONS
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